


















































a. John-i cong-ul wulli-n-ta. (他動詞文)
-NOM 鐘-ACC 鳴らす-NPST-DSE(2)
‘ジョンが鐘を鳴らす'



















a. John-i ppang-ul calu-n-阻.
-NOM パンーACC 切る-NPST-DSE
‘ジョンがパンを切る'










kal-ta ‘研ぐ'. kal-li-ta ‘研げる'
ilk-ta ‘読む': ilk-hi-包 ‘読める'
kk誌k-ta ‘削る':kk広k-i-ta ‘削れる'

























(7) a. 中間構文は主語の総称的特性を記述する 一一総称性(Genericity).
b 中間構文には外部動作主が合意される 一一合意動作主 (Implicitagent). 
c 中間動詞は状態的である 一一状態性 (Stativity)

































(10) a. この本は簡単に読める (J-1型)
b. このパンは簡単に切れる.





























(16) a. 太郎が肉を切る (他動詞文)






Keyser and Roeper (1984)によれば，英語の中間動詞の状態性は進行相 (progressive)，動作主
指向 (agentOIiented)の副詞(4)，疑似分裂文 (pseudoclefts)，単純反復現在時制 (iterativesimple 
present)，目的節 (rationaleclauses)などとの共起適否を検討することにより立証できると考え
られている.これはそもそも Dowty(1979: 55-56)が状態動詞 (stativeverbs)を非状態動詞
(non司 stativeverbs)から区別するために用いたものである
(17) Middles do not occur with the progressive. 
*Chickens are killing easily. 
(18) Middles do not cooccur with agent-oriented adverbs 
*The book reads c訂 efully.
(19) Middles do not appear in pseudocle立s.
*What the chicken did was kil easily. 
(20) Middles do not have the iterative simple present. 
*Bureaucrafts bribe every year at Christmas. 
(21) Middles do not appear in rationale clauses 


































σ2) a. このパンは簡単に切れる (1-1型)
b. だれもがこのパンを簡単に切ることができる.
σ3) a. この人形は簡単に動く. σ-2型)
b. だれもがこの人形を簡単に動かすことができる.


























韓国語では日本語の「は/が」に対応する形式として nun/ kaとun/ iがある nun/ kaは
母音で終わる名詞句の後置詞で， un / iは子音で終わる名詞句の後置詞で現われる本稿では
これらの代表型として nun/kaを使うことにする次の例文をみてみよう




結びつくのとは対照的である.Choi (1993: 57)によれば， i後置詞 nunは一般的な範鰭や情報
を表わす反面， kaは具体的な範障や情報を表わす」とされている
σ5) a. Hankwuk-un san-i m田由-ta
韓国ーTOP 山-NOM 多い目DSE
‘韓国は山が多い'






の主語である (36)の1chayk (この本)は不定の主語である chayk(本)という一般的範鴎のな
かの具体的範騰を示す.次の例文をみてみよう
(36) a. Chayk-un i chayk-i cal ilk-hi-n-ta. 
本-TOP この本-NOM 簡単に 読む-MID-NPS下DSE
‘本はこの本がよく読める'








σ7) a. 一般的範鴎 (A):具体的範鴎 (X)=静的:動的
b. 具体的範時οC):属性(Y)=静的:動的
(36b)にみるように，具体的範鴎を示す中間構文の主語は nunによって表わせないことか












(38) a. John-i cong-ul cal wu1li-n-ta. 












cong寸/-un cal wulli-n-ta (中間構文)
この 鐘-NOM/ト-TOP 簡単に鳴る
‘この鐘は簡単に鳴る'
(39) a. Taro-ka thulek-ul cal wumciki-n-ta (他動詞文)
-NOM トラックーACC 難無く 動かす-NPST-DSE
‘太郎がトラックを難無く動かす'
b. 1 thulek-i/-un cal wumciki -n-ta. (中間構文)





(40) a. Hanako-ka chayk-ul ilk-nun-ta 
-NOM 本-ACC 読む-NPS下DSE
‘花子が本を読む'





(41) a. Ciro -ka yenpil-ul kkakk-nun-ta 
-NOM 鉛筆-ACC 削る-NPST-DSE
6次郎が鉛筆を削る'









(42) a. Nwukwuna-ka i cong-ul cal wulli-lswuiss-ta. (K-1型)




b. Nwukwuna-ka i thulek-ul cal wumciki -lswuiss-ta. 
だれも.:.NOM この トラックーACC 簡単に 動かす-PO下DSE
‘だれもがこのトラックを簡単に動かすことができる'
(43) a. Nwukwuna-ka i chayk-ul cal ilk-ulswuiss-ta. 
だれも-NOM この本-ACC 簡単に読むーPOτDSE
‘だれもがこの本を簡単に読むことができる'
b. Nwukwuna-ka i yenphil-ul cal kkakk-ulswuiss-ta. 

































thulek-i/-un Tom-eyuyhayse cal wumciki -n-ta. 
この トラックーNOM/-TOP ーによって簡単に 動く-NPS下DSE
‘このトラックはトムによって簡単に動く'
(47) a. 1 chayk-i/-un Hanako-eyuyhayse cacwu ilk-hi-n-ta. (K-2型)
この 本-NOM/-TOP ーによって よく 読む-MID-NPS下DSE
‘この本は花子によってよく読める'
b. 1 yenphil-i/-un Ciro-eyuyhayse cal kkakk-i-n-ta. 
この 鉛筆-NOM/-TOP ーによって 簡単に削る-MID-NPS下DSE
‘この鉛筆は次郎によって簡単に削れる'
(46)と(47)にみるように K-l型と K-2型には，特定の動作主を統語上に実現させることがで
















(49) 1 chayk-i/-un caknyen-ey cacwu ilk-hi-ess-ta. (K-2型+過去形)
この本-NOM/-TOP 去年目に 頻繁に 読む-MID-PAS下DSE
‘この本は去年よく読めた'
(50) Cal wumciki -ela， thulek -a. (K-l型+命令形)











(52) 1 cong-i/-un cal wulli-koiss-ta. 
この鐘-NOM/-TOP 簡単に鳴る-PGS-DSE
‘この鐘は簡単に鳴っている'









(54) 1 i凶yeng-i/-un yelsimhi wumciki-n-ta. (動作主指向の副詞+K-l型)
この 人 形-NOM/-TOP 一生懸命 動く -NPS下DSE
‘この人形は一生懸命に動く'
(55) 1 chayk-i/-un yelsimhi phal-li-n-ta. (動作主指向の副詞 +K-2型)
この本-NOM/-TOP 一生懸命に 売る-MID-NPS下DSE
‘この本は一生懸命に売れる'










(58) 1 cong-i/ーun mayil 12 si-ey cacwu wulli-n-ta. (反復的単純現在時制 +K-1型)
この鐘 NOivfJ-TOP 毎日 12 時ーによく 鳴る-NPST-DSE
ιこの鐘は毎日十二時によく鳴る'
(59) 1 chayk-i/-un mayilachim-ey cacwu ilk-hi-n-阻(反復的単純現在時制+K-2型)
この本-NONfJ-TOP 毎朝ーに 頻繁に読むゐ宜D-NPST-DSE
‘本は毎朝よく読める'
(60) [Cim-ul nalu-ki wihayse] i thulek-i/-un cacwu wumciki-n-ta.(目的節 +K-1型)
荷物-ACC港区-NOMために このトラックーNOMl-TOPよく 動く -NPST-DSE
‘[荷物を運ぶために]このトラックはよく動く'
(61) [Cisik-ul ssah-ki wihayse] i chayk-i/-un cal ilk-hi-n-ta. (目的節 +K-2型)
知識-ACC積む-NOMために この本-NOM/TOPよく読む岨D岬 ST-DSE
‘[知識を蓄積するために]この本は簡単に読める'






(62) a. Taro-ka thulek巴ul cal wumciki-n-ta. 
-NOM トラックーACC よく 動かす-NPST-DSE
‘太郎がトラックをよく動かす'
b. 1 thulek-un cal wumciki-n-包.















(63) a. This book reads easily. 





(64) a. I cong-un cal wulli-n，.ta. (K-l型)
この鐘ーTOP 簡単に鳴る-NPS下DSE
‘この鐘は簡単に鳴る'
b. Nwukwuna-ka i cong-ul cal wulli-lswuiss-ta. 
だれも-NOM この 鐘-ACC 簡単に 鳴らすーPO下DSE
‘だれもがこの鐘を簡単に鳴らすことができる'
(65) a. I chayk-un cal ilk-hi-n-ta. (K-2型)
この本-TOP 簡単に読む-MID-NPS下DSE
‘この本は簡単に読める'
b. Nwukwuna-ka i chayk-ul cal ilk-ulswuiss-ta. 
だれも-NOM この 本-ACC 簡単に 読む-POT-DSE
‘だれもがこの本を簡単に読むことができる'
相互的合意が成立するときは，例えば (64a)と(65a)でいえば， I cong-i/-un cal wulli-n司阻(こ
の鐘はよく鳴る)と Ichayk-i/-un cal ilk-hi-n-ta (この本はよく読める)が真であるならば， (64b) 
と(65b)のNwukwuna-kai cong叫 calwulli-lswuiss-ta (だれもがこの鐘を簡単に鳴らすことが






















三つめに，日本語の中間動詞は状態的 (stative)であるのに対し， K-l型と K-2型の中間動詞
は非状態的 (non-stative)であるこのことは日本語の中間動詞は進行相 (progressive)，動作主






















容が無理やりに受動構文に押し込まれていることがわかった.例えば， 1 ppang-i/-un cal ca1-li-
n-ta iこのパンはよく切れる」は 1ppang-i/-un wuli-tul-ey-uyhayse ca1 ca1-1i-n-ta rこのパンはわ
れわれによって簡単に切られる」のように動作主を統語上に明示して表現することもでき





的語の位置に生ずることもあるが，いずれも (66c)に相当する構文である (Keyserand Roeper 
1984: 406). 
(66) a. Le mele si mangiano. 
the apple itself eat 
b. Si mangiano le mele. 
c. ぐfheapple si eats.) 
イタリア語の中間構文では，接語 (clitic)siに動作主の意味役割と格がともに付与され，受
動文の場合と同様の説明が可能であるとされる.このことは次のスペイン語の中間構文にも
みられる.次の例文 (67)はArce-Arena1eset al. (1994)から引用した
(67) Juan se mato. 
a. Juan got killed. 
b. Juan killed himse1f. 
(passive) 
(middle) 
Arce-Arena1es et al. (1994: 5)は，スペイン語の中間形態素 seは，受動の用法ももっと述べて
いるすなわち例文 (67)では接語 seによって， (67a)と(67b)にみるように受動と中間という




(68) a. Las m目立anasse comen p紅 aadelgazar. 
the apple se eat . for to-get-slim 
'The apples se eatωget slim' 
b. Las m出回anasse comen voluntariamente. 
the apple se eat voluntarily 
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韓国語の中間構文について
‘The apples se eat voluntarily' 









(69) Juan se cayo del tercer piso. 
fel from third fioor 
































(2) 韓国語の文法表示として次のような略語を用いた ACC= accusative， DAT = dative， DSE 
= declarative sentence ending， EXC = exclamation， IMP = imperative; INS = instrumental， 
MID = middle， NOM = nominative， NPST = non-past， PASS = passive， PAST = past， PGS = 
progressive， PL = plura1， POT = potentia1， TOP = topic. 








(5) 韓国語には三つの後置詞 -eykey(に)，ーhan血.ey(に)そして -eyuyhayse(によって)がある












ためには， c.→dが真であるならば， d→c.も真でなければならないしかし， d→c.は
必ずしも真ではない.
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